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7 O C A K  rrsıiozb
106 yıl önce bugün, 7 Ocak 
1858’de Mustafa Reşit Paşa öl 
müştü.
1799’da doğmuş olan Reşit 
Paşa, genç yaşında memurluk 
hayatına atıldı. 1828’de saraya 
gönderilen yazılan jle padişa­
hın dikkatini çekmişti. Londra 
Elçisi, sonra Hariciye Müstc- 
şan, 1836’da Hariciye Nâzın 
oldu. Abdülmecjt tahta geçin 
ce, Londra’da elçi bulunan 
Reşit Paşa’yı İstanbul’a çağır 
dı. Tanzimat hareketinin ön­
cüsü Reşit Paşa, 3 Kasım 1839 
da Gülhane Hfitt - ı Hümayu­
nu diye bilinen fermanı tören 
le okudu. Ancak, Reşit Paşa 
nın, törene giderken ailesiyle 
helâllaştığı da bilinir. Yenilik 
uğruna hayatını tehlikeye attı 
ğıntn farkındaydı. Reşit Paşa 
1845’te ilk defa sadnâzamlığa 
getirildi. Arada başka önemli
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görevler de görerek, bundan 
sonra beş defa daha sadnâzam 
oldu. K ınm  Savaşı sırasuıda 
Hariciye Nâzırlığı’na geçmiş, 
şahsî nüfuzu ile imzaladığı it­
tifak K ınm  Savaşı’nı kazanma 
miz sonucunu vermişti. 1856 
Paris Antlaşması, OsmanlI Dev 
letinin Avrupa devletleri aile 
sinden olduğunu tescil eden 
bir belgedir. Reşit Paşa, 1856 
da Islâhat Fermanı demlen ye 
ni bir belge ile (18 Şubat 
1856) Tanzimat Fermanını ta­
mamlamıştır.
Zamanında Dariilfünün İle 
Encümeni Daniş adı verilen 
ilk akademi açılmıştır, Fuat 
ve Ali Paşa gibi iki devlet 
adamları yetiştirmeye de öden 
göstermiştir. Öldüğünde Sad- 
rıâzam ve Hariciye Nâzın idi. 
Tarihimizdeki adı «Büyük» ve­
ya «Koca» Reşit Paşa’dır.
Taha Toros Arşivi
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